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Título: ¿Que está sucediendo con la Ley de Responsabilidad Penal del Menor? 
Resumen 
Desde los inicios de la creación de esta ley hasta nuestro tiempo presente, la Ley de Responsabilidad del Menor, considerada por 
grandes expertos como una de las leyes más complejas que tiene la legislación española, ha estado siempre en el punto de mira, 
prueba de ellos es que en solo seis años ha sido reformada en tres ocasiones. ¿Pueden ser los motivos de tantas modificaciones la 
subida de delitos cometidos por menores o son medidas políticas para endurecer las penas y así tranquilizar a toda la población?, 
lo cierto es que no será fácil aclarar la clave ante tan difícil situación.  
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Abstract 
Since the beginning of Creation de este law into our present time , the Juvenile Accountability Act , considered by experts as one of 
Major Laws have more complex than Spanish law, has always been in the spotlight , test them That alone is six years has been 
renovated three times. Can be many modifications reasons Rise of crimes committed by minors or child policy measures to 
toughen penalties and thus reassure the entire population ?, The truth is it is not easy to clarify the key Tough Situation tan.  
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La normativa que regula la responsabilidad penal de los menores presenta frente a la de los adultos un carácter 
esencial de intervención educativa, destacando como elemento determinante del procedimiento y de las medidas que se 
adopte. Esta fué la esencia de la ley que se formuló el 12 de enero del 2000 entrando en vigor el 13 de enero del siguiente 
año. 
Toda actuación jurídica penal viene a estimar que cuando un menor, con edad comprendida entre los 14 y 18 años, 
cometa un hecho tipificado como delito o falta en el Código Penal, la  Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 
aplicará las correspondientes medidas legales ante tal hecho delictivo. El Código Penal, prevé que el Gobierno impulsará 
las medidas orientadas a sancionar con más firmeza y eficacia los hechos delictivos cometidos por personas que, aún 
siendo menores, revistan especial gravedad, tales como los previstos en los artículos 138, 139, 179 y 180 del Código Penal. 
Es una ley que está plenamente en estudio y muy mirada por con lupa por la sociedad. Una vez pasados cinco años 
desde su aplicación se instó desde el Ministerio de Justicia a la modificación de la Ley, teniendo como principal idea dos 
motivos claros: hacer balance de aciertos y carencias, y por la preocupación social debida a la repercusión mediática de 
algunos delitos graves cometidos por menores recientemente. 
Según las estadísticas demuestran un aumento considerable de delitos cometidos por menores, lo que ha causado gran 
impacto social y ha contribuido a dañar la credibilidad de la Ley por la sensación de impunidad de las infracciones más 
cotidianas y frecuentemente cometidas por estos menores, como son los delitos y faltas patrimoniales. Hay que señalar 
que referente esto y positivamente, no han aumentado significativamente los delitos de violentos, pero los pocos casos 
que han sucedido por desgracia, han sido de un gran impacto social y mediático por los medios de comunicación. 
Tras varias críticas y estudios sobre esta ley y con el fin de conseguir una mejora considerable se va a establecer la 
actual Ley orgánica 8/2006, del 4 de diciembre, cuyo rasgos más primordial a destacar será la labor del psicólogo/a en los 
juzgados de menores, relativas principalmente a la propuesta de las medidas educativas. 
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Se va hacer especial atención y para el correcto ejercicio de las funciones judiciales, no sólo de los hechos que al menor 
se le imputan, sino sus características personales y sus circunstancias familiares, sociales y educativas que interactúan y 
pueden influir en sus conductas disociales. 
¿ERA TAN URGENTE Y NECESARIO REFORMAR ESTA LEY? 
Si bien analizamos los datos extraídos del Ministerio del Interior sobre la delincuencia Juvenil se puede observar 
claramente que no han aumentado significativamente los delitos de carácter violento, aunque añade  que los realmente 
acontecidos han tenido un fuerte impacto social, se puede deducir, por lo tanto, que las modificaciones han sido 
promovidas más por la presión social, que por una necesidad real. 
Resaltan los porcentajes sobre el descenso de homicidios, hurtos, robos con violencia, y contra la libertad sexual, 
precisamente los más graves, y por los que se pide que se endureciera la Ley. 
Desde el punto de vista político criminal el endurecimiento de las penas dirigido a todo menor que delinque, quiere 
hacer un gran efecto de reacción, para frenar los problemas mediáticos que el Gobierno de España tiene en consecuencia 
con la desesperación de muchos ciudadanos a tales casos ocurridos en nuestro país, donde los medios de comunicación 
han dado a la luz en numerosos programas y debates. 
Finalmente quiero citar  a dos grandes autores que han analizado con profundidad este tema tan complejo, como es D. 
Jordi Cabezas (Jurista- Abogado), que comenta “ hay que distinguir que la jurisdicción ordinaria es retributiva, mientras 
que la jurisdicción de menores no pretende castigar sino que intenta reeducar, los menores de 14 años no son penalmente 
responsables” 
y D. José Luis González Armengol (Juez decano de Madrid) que argumenta “ debe existir una  unidad de procedimiento 
pero garantizando los derechos que comprenden procesalmente hablando del menor”. 
 ● 
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